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La teoría de la causalidad en los accidentes de 
trabajo 
Título: La teoría de la causalidad en los accidentes de trabajo. Target: Bachillerato de Ciencias Sociales; Ciclo Superior 
de Administración y Finanzas. Asigantura: Formación y Orientación Laboral. Autor: María Josefa García Rivero, 
Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante a Profesora de Secundaria. 
egún la legislación laboral vigente, el accidente de trabajo es aquel que provoca al trabajador 
una lesión corporal con ocasión y a consecuencia del trabajo que el mismo desarrolla por cuenta 
ajena. 
El accidente de trabajo y sus consecuencias deben tener una explicación natural. Esta explicación 
es, precisamente, la que hace posible la prevención y evitar y controlar las consecuencias de los 
accidentes. 
La causalidad natural de los accidentes tiene que ver con el concepto de “riesgo”. Este último se 
puede definir como la eventualidad de que se produzca un hecho futuro no deseado, de carácter 
negativo. 
El suceso futuro que puede suceder y al que hacer referencia el Riesgo, tiene siempre un carácter 
negativo, indeseable y desagradable. Al mismo tiempo, el suceso futuro presagiado por el riesgo tiene 
una posibilidad futura real. 
De forma probabilística, el riesgo resulta del producto entre la frecuencia y la gravedad del daño. 
De esta manera se pueden comparar riesgos poco graves pero muy frecuentes con riesgos más graves 
pero menos frecuentes. 
Ciertos autores anglosajones diferencian el “riesgo” de la “situación de riesgo”: 
• Riego: estimación probabilística de la frecuencia y gravedad de las posibles lesiones derivadas 
de futuros accidentes. 
• Situación de riesgo: detección y evaluación de las causas presentes que pueden explicar futuros 
accidentes por una probabilidad de conjunción de diferentes factores desencadenantes. 
 
El concepto de Riesgo encuentra su explicación dentro de la Teoría de la Causalidad, a través del 
Teorema de la Multicausalidad. Así, la situación de riesgo es la resultante de una combinación de 
causas, que definen la probabilidad de que un accidente ocurra y que cristaliza cuando a esta 
combinación de causas básicas se añaden otros factores causales desencadenantes. 
El principio de la Causalidad Natural establece que todo accidente, al igual que sus desagradables y 
no deseadas consecuencias, tiene como fenómeno natural que es, una causa natural. Por tanto, el 
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accidente aunque constituye una situación anormal, no deja de ser un fenómeno natural, es decir, se 
debe a causas naturales. 
El principio de Multicausalidad determina que todos los accidentes tienen más de una causa. Por 
tanto, no existen causas únicas que determinen los accidentes. El proceso de cualquier trabajo incluye 
un conjunto de sistemas y subsistemas con factores interdependientes (materiales, personales, 
técnicos y ambientales) y que permiten, a través del desarrollo de unas funciones, alcanzar un 
objetivo u objetivos desde una situación inicial a otra final. 
El accidente, considerado como estado final lesivo, se produce por la interacción de una serie de 
factores causales, cada uno de los cuales se ha producido como efecto y consecuencia de otros 
anteriores. Es lo que se denomina “nube de factores causales”. 
Estas nubes de múltiples factores causales, interdependientes, coincidentes, que se encadenan 
entre sí, instantánea y sucesivamente, es lo que define el concepto de la “multicausalidad”. Los 
factores causales pueden ser de origen técnico o de origen humano: 
• Factores causales técnicos: son el conjunto de condiciones materiales que originan situaciones 
potenciales de riesgo, y que dan lugar a la aparición de accidentes y de sus consecuencias. A 
veces se les identifica como condiciones materiales inseguras o peligrosas, o también fallos 
técnicos. 
• Factores causales humanos: son acciones u omisiones humanas que generan situaciones 
potenciales de riesgo y dan lugar a la aparición de accidentes y sus consecuencias. 
 
En todo accidente intervienen ambos factores. Es decir, no sería correcto hablar de accidentes 
provocados únicamente por factores materiales o solo por factores humanos. 
En la historia moderna de la seguridad en el trabajo han tenido relevancia diferentes teorías. Una 
de las más relevantes es la “teoría de las causas principales”, según la cual en todo accidente se 
pueden identificar una serie de causas principales que actúan como factores de un producto, de tal 
forma que la eliminación de una sola de estas causas principales propiciará que se evite el accidente y 
sus consecuencias. Es lo que se llama Teorema Factorial en la causalidad de los accidentes. 
Resulta imposible actuar sobre todos los factores que influyen, de manera que se actúa sobre 
aquellos considerados principales, entendiendo como tales los factores necesarios u obligados para la 
producción del accidente. 
Para determinados autores, las causas principales sobre las que se debe actuar no deben ser sólo 
los factores necesarios u obligados, sino que además deben ser susceptibles de eliminación mediante 
una actuación concreta en el contexto de las posibilidades sociológicas, tecnológicas y económicas. 
Por tanto, en la práctica, para afianzar la seguridad habría que actuar sobre más de una de las 
causas principales, siguiendo una serie de etapas: 
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• Identificar, en orden de importancia, todas las posibles causas principales, que puedan ser 
susceptibles de modificación o eliminación. Causas sin las que el accidente y sus consecuencias 
no se producirían. 
• Seleccionar y abordar aquellas que, por sus características, sean más fáciles o susceptibles de 
modificación o eliminación. 
• Actuación de Seguridad Operativa, actuando sobre las causas principales seleccionadas y 
evitando el resto de las causas. 
 
En la actualidad aún se hace un constante uso, en materia de Seguridad, de la teoría y aplicaciones 
prácticas del concepto de las Causas Principales. ● 
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¿QUÉ ES EL BULLYING? 
El bullying es una forma de maltrato de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro 
compañero, normalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual. Por lo general, si un 
alumno maltrata a otro, este maltrato suele durar como mínimo un curso académico. Los 
maltratadotes suelen actuar movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar, y lo 
suelen hacer de distintas formas: 
• Físico: pegar al compañero, robar o dañar sus pertenencias. 
• Verbal: poner motes, insultar, amenazar y hacer comentarios racistas. 
• Indirecto o social: propagar rumores sucios, excluir a alguien del grupo social. 
 
 
